



Pertumbuhan dan perkembangan penggunaan listrik di Indonesia akan 
mendorong jumlah pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik. Oleh karena 
itu, bisnis  jasa Operation & Maintenance (O&M) juga akan semakin 
berkembang. PT Mitra Karya Prima sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa 
O&M di Indonesia harus mampu menghadapi kompetisi di pasar ini, sehingga 
diperlukan model bisnis dan strategi yang tepat untuk tumbuh dan sukses di pasar 
jasa O&M. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model bisnis dan strategi PT 
Mitra Karya Prima yang dapat menghasilkan profitable growth dan mencapai 
sustainable competitive advantage. Metode yang digunakan di dalam penelitian 
ini adalah pendekatan kualitatif, dan perumusan model bisnis dan strategi 
dilakukan menggunakan kanvas model bisnis yang terdiri dari sembilan blok 
bangunan.    
Dari penelitian ini didapatkan bahwa PT Mitra Karya Prima perlu 
mengembangkan bisnisnya dengan tetap fokus di dalam bidang pembangkitan 
dengan menawarkan proposisi nilai sebagai O&M specialist sehingga memiliki 
keunikan dan kompetensi yang spesifik agar tidak mudah ditiru oleh pesaing. 
Selain itu, untuk menselaraskan model bisnis dan strategi PT Mitra Karya Prima 
dengan pemegang saham yang juga bergerak di bidang yang sama, maka 
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